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APLIKASI WEB KAUNSELING KERJAYA
Mohd Rasydan bin Ramli
Aplikasi web kaunseling kerjaya dibangunkan khas untuk para pelajar Fakulti 
Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM), Universiti Malaysia Sarawak. 
Fungi utama aplikasi web ini ialah memberikan bantuan kepada para pelajar dan 
pengguna dalam mencari peluang pekerjaan dan membantu memberikan tips-tips 
kerjaya yang bersesuaian dengan keadaan. Segala aspek dan elemen di dalam 
aplikasi web ini adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah diunjurkan 
oleh beberapa pengkaji terdahulu. Dalam membangunkan aplikasi web ini, model 
system development life cycle (SDLC) telah digunakan bagi memastikan sistem ini 
dapat dijalankan secara teratur dan sistematik. Walau bagaimanapun, aplikasi web 
ini tidak mempunyai sistem animasi yang menarik dan segala data dan maklumat 
perlu diperbaharu dari semasa ke semasa. Oleh itu, limitsi ini dijadikan satu elemen 
dalam usaha penambahbaikan pada aplikasi web tersebut pada masa akan datang.
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ABSTRACT
CAREER COUNSELING APPLICATION WEB
Mohd Rasydan bin Ramli
Career Counseling Application Web for Faculty of Cognitive Science and Human 
Development (FSCHD) is developed especially for the students. The main function of 
this application web is to help the students and users in order to find their career 
and also provide them with the career tips which are related to the situations. All the 
aspects and elements in this application web have been suggested in the past studies. 
System Development Life Cycle (SDLC) is utilized in assisting the process of 
developing the system. However, this application web has not using the animation 
for its feature and the data must be up to date at all time. This limitation would be a 





Dalam bab I ini akan menerangkan tentang kepentingan kaunseling kerjaya melalui 
internet terhadap kerjaya masa depan pelajar Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia (FSKPM), Universiti Malaysia Sarawak (Unimas).
1.1 Latar Belakang Kajian
Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian 
Sumber Manusia telah banyak memberikan peluang dan usaha dalam membantu para 
graduan daripada institusi pengajian tinggi awam dan swasta mendapatkan pekerjaan 
selepas bergraduat. Hal ini bertujuan mengurangkan kadar pengangguran dalam 
kalangan graduan yang membanjiri pasaran pekerjaan pada ketika ini.
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Pekerjaan adalah asas kepada setiap individu dan menjadi penyumbang utama 
kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pekerjaan juga menjadi keperluan kepada 
setiap individu untuk menyara diri sendiri dan keluarga dengan hasil gaji dan 
pendapatan yang dapat daripada pekerjaan yang dilakukan. Pendidikan dan 
pengalaman amat diperlukan untuk mendapatkan perkerjaan yang lebih tinggi 
tarafnya. Oleh yang demikian, wujudlah kaunseling kerjaya sebagai pembimbing 
kepada individu untuk memeberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam mendapatkan 
pekerjaan yang sewajarnya.
Pada masa ini, pembangunan kerjaya hanya tertumpu kepada individu di 
dalam organisasi. Sebaliknya, pembangunan kerjaya untuk para graduan universiti 
tidak diolah dengan sepenuhnya. Menurut McDonald dan Hite (2005), definisi 
pembangunan kerjaya pada masa ini berfokus kepada individu di dalam organisasi. 
Selain itu, pembangunan kerjaya juga ialah satu proses yang memerlukan sesuatu 
organisasi dan individu mereka kerjasama untuk menggalakkan kemahiran, ilmu 
pengetahuan, keperibadian dan kecekapan utuk tugasan semasa dan akan datang 
(Eggland dan Gilley, 2002).
Menurut Gore Jr et al (2006), pengeksplorasian kerjaya dan perancangan 
kerjaya dengan menggunakan komputer semakin meningkatkan terutamanya dalam 
kalangan pelajar dan orang-orang yang mencari pekerjaan. Penggunaan paper-pencil 
instrument adalah sangat terhad kerana ia tidak dapat menunjukkan kepada golongan 
professional tentang maklumat kerjaya (Gore Jr et al, 2006). Terdapat banyak jenis 
pembangunan kerjaya termasuklah pembimbing kerjaya, kaunseling kerjaya, 
informasi kerjaya, pembelajaran kerjaya, program pembangunan kerjaya dan 
kejurulatihan kerjaya (Isaacon & Brown, 2000).
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1.2 Kenyataan Masalah
Persatuan Pembangunan Kerjaya Antarabangsa Amerika Syarikat (2000) telah 
melaporkan bahawa 69% daripada orang dewasa yang bekerja menyatakan jika 
mereka diberi peluang untuk memilih kerjaya semula, mereka akan mendapat 
infomasi tentang kebebasan hak mereka sebelum ini. Pemilihan kerjaya merupakan 
perkara yang amat penting kepada seseorang yang telah dewasa. Pemilihan kerjaya 
yang tepat dapat memberikan sesuatu kepuasan dan keharmonian terhadap manusia.
Pembinaan laman web kaunseling kerjaya memberikan satu alternatif utama 
kepada mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan setelah bergraduat kelak. Laman 
web ini juga membantu kerajaan dalam mengurangkan kadar pengangguran dalam 
kalangan mahasiswa.
Pada masa ini, kadar pengganguran yang tinggi di Malaysia telah menjadi satu 
masalah kepada Kementerian Sumber Manusia. Dalam satu tinjauan yang dijalankan, 
jumlah penganggur di Malaysia ialah 151,652 daripada sejumlah 307,559 orang 
(Kementerian Sumber Manusia, 2009).
Dalam mengatasi masalah yang kian meruncing ini, kerajaan telah mengambil 
beberapa Iangkah untuk mengurangkan masalah penggangguran ini. Langkah ini 
tidak bermakna jika seseorang itu tidak mengambil peluang yang telah disediakan 
oleh kerajaan. Terdapat juga cadangan yang memperuntukkan setiap Institut 
Pengajian Tinggi membina satu unit kaunseling yang dapat memberi bimbingan 
dalam mendapatkan kerjaya yang bersesuaian dengan pelajar (Buletin of Higher 
Education, 2003).
Dalam pemerhatian yang pengkaji jalankan, didapati hanya dua universiti 
awam yang mempunyai laman web kaunseling kerjaya iaitu Universiti Teknologi
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Malaysia (UTM) dan Universiti Islam Antarabangsa (UTA). Hal ini menunjukkan 
bahawa kaunseling kerjaya tidak diolah dengan sepenuhnya dan menyebabkan 
kebanjiran penganggur dalam kalangan pelajar.
1.3 Objektif Kajian
Objektif kajian mempunyai dua objektif iaitu objektif umum dan objektif 
khusus.
1.3.1 Objektif Umum
Membina satu aplikasi web yang merangkumi pembangunan kerjaya yang 
bersesuaian dengan pelajar FSKPM terutamanya untuk kaunseling kerjaya.
1.3.2 Objektif Khusus
Secara khususnya objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
a) Untuk memahami konsep hubungan antara HRD dan kaunseling kerjaya. 
b) Untuk mencadangkan kandungan aplikasi web kaunseling kerjaya yang 
bersesuaian berdasarkan pengkajian kajian ilmiah.
c) Untuk membina aplikasi web yang memenuhi keperluan dan tujuan khusus 
para pelajar FSKPM.
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1.4 Kerangka Konsepsual
Elemen-elemen utama kerangka konsepsual ini adalah berdasarkan kepada 
kajian lepas serta pemerhatian yang pengkaji jalankan terhadap laman web beberapa 
universiti di dalam dan di luar Malaysia. Laman web kaunseling kerjaya yang sedia 
ada kurang memberikan pendedahan mengenai perancangan kerjaya dan tips kerjaya. 
Hal ini menyebabkan sebahagian pelajar yang telah bergraduat kurang mendapat 
pendedahan terhadap karier- karier di alam pekerjaan. Aplikasi web kaunseling 
kerjaya ini mempunyai lima elemen utama yang menyokong kandungan aplikasi 
tersebut.
Aplikasi Web Kaunseling Kerjaya
Maklumat 
Kerjaya 













Angela et al 
(1998)
Rajah 1.1: Kerangka Konseptual Aplikasi Web Kaunseling Kerjaya
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Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konseptual kandungan aplikasi web 
kaunseling kerjaya. Terdapat lima elemen utama di dalam aplikasi web ini iaitu 
maklumat kerjaya (Angela Post et. al, 1998), tips kerjaya (Levitt, 2006), perancangan 
kerjaya (Levitt, 2006), pautan laman web kerjaya (Angela et al, 1998), pengumuman 
dan iklan (Murayama, n. d).
1.5 Definisi Istilah 
1.5.1 Maklumat Kerjaya 
Konsepsual: Maklumat kerjaya didefinisikan sebagai informasi yang 
berkaitan dengan pekerjaan yang sesuai dan releven kepada individu.
Operasional: Maklumat tentang kerjaya yang memenuhi kehendak majikan 
dan pasaran kerja yang releven.
1.5.2 Tips Kerjaya
Konsepsual: Tips mengenai cara-cara meningkatkan diri dengan ilmu dan 
kemahiran yang belum dimiliki dan dikuasai untuk mendapatkan pekerjaan.
Operasional: Tips kerjaya memberikan impak dalam mendapatkan pekerjaan 
dengan pemberian cara-cara menulis resume dan tips temuduga.
1.5.3 Pautan Laman Web Kerjaya
Konsepsual: Menyertakan laman web kerjaya yang lain kepada pengunjung.
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Operasional: Memberi pautan kepada laman web lain yang berkaitan dengan 
pencarian kerjaya dan sumber-sumber pekerjaan yang releven.
1.5.4 Pengumumnn / Alan
Konsepsual: Pemberitahuan kepada orang ramai tentang perkara yang akan 
berlaku.
Operasional: Pemberitahuan tentang berita-berita mengenai kerjaya seperti 
ekspo kerjaya dan lain-lain.
1.5.5 Perancangan Kerjaya
Konsepsual: Menjalankan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum 
memilih kerjaya.
Operasional: Membantu individu merancangan perjalanan dalam memilih 
kerjaya yang bersesuaian dan mengambil langkah yang sesuai menentukan 
kerj aya yang terbaik.
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1.6 Kepentingan Kajian
Kepentingan kaj ian terbahagi kepada dua iaitu secara teori dan praktikal. 
Secara teorinya aplikasi web ml akan memberikan maklumat kepada para pelajar 
dalam mencari peluang pekerjaan dan meningkatkan diri dengan tips-tips kerjaya 
yang diberi. Selain itu, kajian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam kepada para pelajar pada masa akan datang.
Secara praktikalnya, pembinaan aplikasi web im bertujuan untuk memberikan 
perkhidmatan kaunseling kerjaya kepada para pelajar. Aplikasi web ini juga dapat 
membantu pelajar dalam proses mencari pekerjaan dan melengkapkan diri dengan 
tips-tips kerjaya seperti cara-cara penulisan resume dan tips-tips ketika sesi temu 
duga. Aplikasi web ini boleh menyambungkan dengan pautan laman web kerjaya 
yang lain seperti Job Street dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
Penggunaan internet yang kerap menjadi aplikasi web kaunseling sebagai 
medium berkongsi maklumat yang lebih efektif dan efisyen kerana individu dapat 
mencari lebih banyak maklumat berkaitan kerjaya melalui internet. Di samping itu, 
aplikasi web juga boleh menghubungkan sumber rujukan yang lain secara online 
yang dapat membantu pengunjung (Sherman, 1994).
Elemen-elemen penting dalam aplikasi web seperti teks, grafik, dan animasi 
yang dapat memberikan tarikan kepada pengunjung untuk melawati aplikasi web 
kaunseling kerjaya perlu dititikberatkan.
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1.7 Hubungkait antara Hala Tuju Kajian dan Keperluan HRD
Pembangunan kerjaya merupakan salah satu komponen dalam HRD (van Dijk, 
2004). Campur tangan pembangunan kerjaya bermaksud aktiviti yang 
memperkasakan individu untuk menjadikan pembangunan kerjaya lebih berkesan 
(Niles & Harris-Bowlsbey, 2002). Campur tangan ini melibatkan beberapa aspek 
dalam pembangunan kerjaya seseorang individu seperti kematangan kerjaya clan 
membuat keputusan tentang kerjaya (Isaacon & Brown, 2000).
Terdapat beberapa jenis campur tangan pembangunan keraya iaitu 
pembimbing kerjaya, kaunseling kerjaya, infomasi kerjaya, program pembangunan 
kerjaya dan kejurulatihan kerjaya (Isaacon & Brown, 2000). Kesemua campur tangan 
ini membentuk individu menjadi semakin mahir dalam mencari pekerjaan, 
membendung diri daripada stres semasa bekerja, meningkatkan kemahiran 
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat tentang kerjaya (Niles & 
Bowlsbey 2002). Oleh yang demikian, pembangunan kerjaya amat penting dalam 
menentukan kerjaya yang bersesuaian dengan diri seseorang individu.
Fokus kaunseling kerjaya adalah kepada eksplorasi kerjaya, pertukaran kerjaya 
dan pembangunan kerjaya(Swanson, 1995) . Kaunseling kerjaya dapat dihuraikan 
dengan penggunaan teknologi. Kaunseling kerjaya digunakan untuk membantu 
seseorang mendapatkan kerjaya melalui aplikasi web yang merupakan salah satu 
teknologi pada masa ini.
1.8 Kesimpulan
Pendekatan kaunseling kerjaya melalui pembinaan aplikasi web sangat 
berguna kepada para pelajar untuk mengenal pasti kerjaya yang bersesuaian dengan 





Bab ini memfokuskan kepada ulasan tentang teori-teori pembangunan kerjaya 
yang meliputi kepada konsep kaunseling kerjaya dan hubungan dengan elemen- 
elemen aplikasi web kaunseling kerjaya.
2.1 Konsep Pembangunan Kerjaya
Kebanyakan pengamal HRD telah bersetuju bahawa definisi HRD yang telah 
dinyatakan oleh McLagan (1983) bahawa penyatuan penggunaan latihan dan 
pembangunan, pembangunan kerjaya dan pembangunan organisasi dapat 
meningkatkan prestasi individu dan organisasi. Pembangunan kerjaya biasanya 
ditunjukkan sebagai bantuan struktur yang utama yang diberikan dalam usaha dan 
praktik HRD (Egan, 2007).
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Ahli-ahli akademik HRD telah mengenalpasti pembangunan kerjaya 
merupakan salah satu komponen dan elemen yang kritikal dalam HRD, (Mc Lagan, 
1989: Swanson& Halton, 2001; Weinberger, 1998). Pembangunan kerjaya ialah 
proses yang memerlukan organisasi dan individu mencipta kerjasama dalam 
memperkasakan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keperibadian untuk kerja dan 
tugas semasa (Gilley, Eggland dan Gilley, 2002).
Egan, Upton dan Lynham (2003) telah menjalankan kajian dan mengenalpasti 
bahawa terdapat 30 jenis definisi pembangunan kerjaya daripada 48 pembolehubah 
bersandar. Fokus teori yang terdapat dalam pembangunan kerjaya yang 
memperincikan kepada individu terhadap kerja dan menyediakan infomasi tentang 
kerjaya ialah kaunseling kerjaya atau perancangan kerjaya (van Dijk, 2004).
Sesebuah organisasi mempunyai hak dalam membina program untuk 
pembangunan kerjaya untuk meningkatkan potensi dan kemahiran seseorang individu 
dan menjadu pekerja yang berkebolehan dalam organisasi tersebut (Budhathoki, 
2004). Pembangunan kerjaya memastikan pemberian kemahiran dan bakat kepada 
pekerja untuk organisasi tersebut. Ketidakbolehan sesuatu jabatan dalam meletakkan 
pekerja pada kerja yang sesuai adalah perkara yang tidak patut berlaku kerana 
pembangunan kerjaya memberikan pertunjuk yang sesuai kepada para pekerja 
(Budhathoki, 2004).
2.2 Konsep Kaunseling Kerjaya
Menurut Patton dan McMahon (2006), praktis kaunseling kerjaya berasal 
daripada teori kerjaya dan teori kaunseling. Kaunseling kerjaya terdiri daripada 11 
bahagian dan salah satunya digunakan dalam pembangunan kerjaya. Selain itu, 
kaunseling kerjaya dapat digunakan dengan menggunakan teknologi sebagai
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pembantu kepada manusia untuk menentukan kerjaya masa depan (NCDA Board of 
Directors, 1997).
Majikan di organisasi juga memberikan pertolongan kepada para pekerjanya 
dari segi pembangunan kerjaya, servis persaraan clan pembangunan kerjaya melalui 
seorang pegawai persendirian (Nathan & Hill, 1992). Di United Kingdom, kerajaan 
telah memberikan pertolongan dalam bimbingan kerjaya dengan menggunakan pakar 
kaunseling kerjaya, pakar psikologi pekerjaan dan psikologi kaunseling untuk 
mengenal pasti individu yang tidak berpuas hati dengan pekerjaan masing-masing 
(Nathan & Hill, 1992).
Selain itu, Nathan dan Hill (1992) menyatakan kaunseling kerjaya juga 
dijalankan dalam bentuk berkumpulan. Terdapat kelebihan dalam menjalankan 
kaunseling kerjaya secara berkumpulan seperti individu-individu tersebut tidak terasa 
berseorangan kerana terdapat juga orang lain yang menghadapi perkara dan masalah 
yang sama. Kumpulan tersebut juga mempunyai sumber yang besar dari segi idea dan 
infomasi untuk menyelesaikan masalah mereka. Kumpulan tersebut juga berpeluang 
dalam menggunakan teknik yang aktif seperti cara pencarian kerjaya yang lebih 
efektif.
2.3 Aplikasi Web Kaunseling Kerjaya
Terdapat lima elemen yang menjadi tonggak kepada aplikasi web kaunseling kerjaya 
iaitu:
(a) Maklumat kerjaya 
(b) Pengumuman / Iklan 
(c) Tips Kerjaya 
(d) Perancangan kerjaya 
(e) Pautan laman web kerjaya
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